










































































































1 14 3 3 0 0
第２表　「３分間スピーチ：自己紹介」で紹介された内容について
興味が持てた どちらとも言えない 興味が持てなかった 無回答
















































































































第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 合計点 75p の得点 30p
平　　均 9.9 7.2 4.9 7.2 8.0 37.2 25.8






























































































平　　均 6.4 10.1 16.5







































































































































平　　均 5.3 6.2 11.5








































































































































































































































クラス平均 2.67 1.75 1.19





























































役に立つと思う どちらとも言えない あまり役に立たないと思う わからない




































よく理解することができた。 5 10 2 0
先生の話し方や説明の




12 5 0 0
私は先生の熱意を感じた。 5 11 1 0
私は授業内容に興味・関心




1 12 3 1
私はこの授業を受講して
よかったと思う 1 14 2 0
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